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Průběh obhajoby:
Student shrnul historii modelů typu „cellular gas automata“ a poukázal na výhody a nevýhody 
jednoduchých modelů. Ukázal rovnice pro hydrodynamickou limitu FHP modelu. Dále shrnul základní 
teze implementace a paralelizace a srovnání deterministického/nedeterministického modelu srážek částic. 
Samotný problém řešený v rámci práce byl prezentován dosti stručně.
 
Dále byly přečteny posudky a student odpověděl na otázky oponenta a školitele. Při odpovědi na otázky 
působil student nejistě a neuměl odpovědět na přímé otázky k významu veličin v rovnicích, které sám 
prezentuje. Z odpovědi na otázku školitele k možným důvodům anizotropie korelačního tenzoru 
nevyplynul jasný závěr, jestli je anizotropie způsobena vlastností řešení modelu, nebo nějakou chybou 
v kódu. V diskusi se dále vyjadřuje k silným a slabým stránkám modelu ve srovnání s hydrodynamickým 
popisem a detailům paralelizace. Přímá otázka na ohodnocení dosaženého stupně paralelizace nebyla 
zodpovězena.
Komise se shodla, že výklad nebyl uspokojivý ani ucelený.
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